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Resumen: Este estudio procuró identificar los significados y experiencias de 
estudiantes de enfermería sobre el fenómeno de las drogas. La recolección de la 
información se hizo mediante entrevista semi-estructurada. El análisis de datos se 
realizó mediante 5 categorías temáticas De los 40 sujetos de la  muestra, con 
edad entre 19 y 24 años, 28 fueron mujeres. Tres nunca recibieron  informaciones 
sobre drogas, y  la mayoría han tenido experiencias con consumidores o han 
consumido. Este problema en Costa Rica está asociado a la estigmatización y al 
tráfico. Reconocen que la responsabilidad es de todos, mientras identifican una  
contradicción del Estado consintiendo con la publicitad de las empresas 
tabacaleras y su complicidad con las fábricas de licores. Reconocen la importancia 
de la  prevención y consideran que la forma de abordar el problema no es 
adecuada. Les gustaría que el tema se incorporara en sus estudios enseñando 
estrategias de cómo actuar y relacionarse con las personas que consumen 
drogas.  
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